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ти функциональной смысловой зависимости, так как именно в этой части скон-
центрирован тот эмоционально-экспрессивный шоковый момент завязки содер-
жания, который в дальнейшем декодирует и формирует всю линию авторского 
ракурса, создавая тем самым речевые пространства внутри текста.
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COMPOUNDING OF ADJECTIVES IN ENGLISH AND RUSSIAN 
Розглянуто особливості словоскладання складних прикметників у російській та 
англійській мовах, проаналізовано їхні спільні та специфічні риси.
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частини мови.
Рассмотрены особенности словосложения сложных прилагательных в русском 
и английском языках, проанализированы их общие и специфические черты.
Ключевые слова: словосложение, основа, сложные прилагательные, сравнительный 
анализ, части речи.
The article deals with the consideration of the peculiarities of compounding of 
adjectives in Russian and English and with the analyses of their common and specific 
features. 
Key words: compounding, stem, compound adjectives, comparative analysis, parts of 
speech. 
In English as well as in Russian word-composition (compounding) is among the 
most productive linguistic processes. 
Different issues, connected with this way of word-formation became the subject 
matter of many different studies, monographs and articles. There are also reviews of the 
linguistic literature, relating to compounding, which are represented in scientific papers 
by Z. Donova [7], V. Grigoriev [6] K. Ryashentsev [14].
In modern linguistics, this method of word-formation is studied in works of G. Vi-
nokur [5 ], E. Vasilevskaya [3], V. Vinogradov [4], E. Zemskaya [8], E. Kubriakovа [10], 
T. Kochetkova [9], A. Tikhonov [15], V. Lopatin [11] etc.
The named linguists deal with various aspects of compounding: patterns, produc-
tivity of this method of word-building in the formation of the various parts of speech, 
the peculiarities of this linguistic phenomenon in different periods of the historical de-
velopment of the language, etc.
1. Жучкова Н. Ф. Грамматические 
особенности эмоциональных структур в со-
ставе речевых комплексов / Н. Ф. Жучко-
ва. – М., 1994.
2. Кошевая И. Г. Курс сравнитель-
ной типологии английского и русского 
языков / И. Г. Кошевая. – М., 2008.
3. Нелюбин Л. Л. Лингвостилистика 
современного английского языка / Л. Л. Не-
любин. – М., 1990.
4. Свиридова Л. К. К вопросу о ка-
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However, despite the existence of a large number of studies on the problems of 
compounding and derivational means, the consideration of this problem is still relevant, 
many theoretical and practical issues, connected to word-composition are still unsolved. 
In the majority of cases the peculiarities of compounding are explained by example of 
compound nouns [1,2,13] and specific features of formation of compound adjectives 
have not been considered in spite of an ever-growing tendency towards this way of 
compound adjectives creation in both languages under analysis. The existing research-
es treat these lexical units only in orthographical aspect despite the fact that in English 
as well as in Russian compound adjectives constitute a considerable amount of the lexi-
cal units available in two lexicons, which can arise spontaneously in speech, without ap-
parent limitations, and are formed by joining together almost all the words: дорожно-
бензиновый, водно-пляжный, электронно-молочный, three-passenger, all-common, 
four-foot etc..
A compound adjective in English is seen as a combination of at least two compo-
nents, which are in most cases words, whereas in Russian it can be the combination of 
constituent parts that may or may not be independent words (usually a stem and a sim-
ple word are joined together). But for English as well as for Russian the existence of the 
compound adjectives with so called «connected stems» that cannot be used indepen-
dently and are referred to only as components of a compound word is an integral fea-
ture. 
Russian and English compound adjectives are formed according to the definite 
models existing in languages under analysis. Let’s consider the most productive among 
them. 
In contemporary Russian they are the following [2,13]: 1) Compound adjectives 
formed from stable combinations of adjectives and nouns, for example, диалектико-
материалистический (диалектический материализм), железнодорожный (же-
лезная дорога) etc. 2) Compound adjectives formed from combinations of adjectives 
and adverbs: многочисленный, дикорастущий, малоупотребительный etc. 3) Com-
pound adjectives formed from two stems of adjectives, or adverbs and qualitative adjec-
tives denoting color or quality: бледно-розовый, раскатисто-громкий, черно-бурый 
etc. 4) Compound adjectives formed from two or more simple adjectives denoting equal 
notions: русско-польский, сине-бело-красный etc. In this case, the compounding is done 
by connecting components with vowels o or e. 5) Compound adjectives, the first ele-
ment of which is the numeral in the form of genitive (sometimes nominative) case, and 
the second – is an adjective: двадцатипроцентный, пятиметровый, четырехлетний 
etc. 6) Compound adjectives formed from the combination of adjectives and pronouns or 
participles: всеведущий, ежесекундный, каждодневный etc. 7) Compound adjectives 
formed from the combination of two subordinating nominal stems, or a combination of sub-
ordinating stem of the noun with the adjective: жизнерадостный, работоспособный, 
засухоустойчивый etc. This type of word-formation is also productive in creation of a 
special terminology. 8) Compound adjectives formed from subordinating combination of 
two nouns: клинолистный (лист клином), паровозоремонтный (ремонт паровозов ) 
etc. 9) Compound adjectives, consisting of a noun and a participle: водоплавающий, ме-
таллорежущий etc. 10) Compound adjectives formed from the combination of two 
noun stems denoting equal notions, and suffixes -н-, -ск- are ad-ded to the second com-
ponent рабоче-крестьянский, товаро-пассажирский etc. 11) Compound adjectives 
formed from the verb phrases such as: многозначный (много значит), судоходный 
(суда ходят) etc. 12) Compound adjectives, formed from prepositional-noun word 
combinations: повсеместный, потусторонний etc.
The last two types of compound adjectives formation are considered to be unpro-
ductive.
A significant group of Russian adjectives is formed by composition of a noun 
and an adjective, for example, железнодорожный, сельскохозяйственный 
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and by combining of two or more stems of adjectives: светло-серый, 
поперечно-шлифовальный, чугунно-бетонный, американо-китайский etc.
Compound adjectives formed from two or more nouns are also widespread: 
вагоноремонтный, машинопрокатный, or a noun and a participle: жаропонижа-
ющий, металлообрабатывающий etc., sometimes even without a connecting vowel: 
азотсодержащий, впередсмотрящий etc. The composition of an adverb and an ad-
jective or a participle, здравомыслящий, сильнодействующий, труднодоступный is 
also considered as a productive way of word-composition of the compound adjectives. 
In scientific and technical texts the compounds made by adding the constituent 
parts + -видный, -образный, -подобный to the noun are also common, for example: 
зигзагообразный, змеевидный, стекловидный, человекоподобный etc. 
According to G. Lykov, one of the characteristic features of the formation of com-
pound qualitative adjectives, made from two simple adjectives, is « an exceptional free-
dom and ease with which these words may appear in speech with no apparent for-
mal restrictions» [131]. The adjectives of this type may have an occasional charac-
ter; different components of these lexical units are often combined with each other to 
form a large number of complex adjectives. For example, the stem австро- in combi-
nation with other components can form the following adjectives: австро-венгерский, 
австро-венгро-чешский, австро-венецианский, австро-германо-болгарский, 
австро-голландский, австро-датско-прусский, австро-итало-французский, etc.
The word-combinations, forming compound adjectives, are not the same from 
the point of view of their syntactic relations. Some phrases have coordinative rela-
tions of their components and the conjunction «and (и)» can be placed between them: 
концертно-театральный (концертный и театральный), русско-немецкий (рус-
ский и немецкий), Волго-Донской (Волжский и Донской) etc., in other compounds – 
by way of submission: дальневосточный (Дальний Восток), вагоноремонтный (ре-
монт вагонов) etc. or by way of contiguity: малоупотребительный, крупномолотый 
etc.
The peculiarities of compound adjectives are largely dependent on the seman-
tic and syntactic relationships between their components. According to this prin-
ciple, there are two types of compounding – coordinating and subordinating. [64] 
Under the coordinative type the adding of components in compound adjectives with 
connecting vowels, is commonly meant, a.e. when all the stems (words) denote 
equivalent notions: товаро-пассажирский, черно-красный, научно-популярный, 
жилищно-эксплуатационный, турецко-египетский.The compound adjectives 
consisting of component, with the semantic relationship of subordination between 
them are as follows: двадцатипятиэтажный, полуграмотный, правобережный, 
металлообрабатывающий, домостроительный, etc.
In English compound adjectives are regarded as productive, which means that their 
use is not so restricted as it is in many categories of grammar. The most common pat-
terns for forming adjective compounds are as follows[12]:
1) Noun + past participle: computer-related, hand-wrought
2) Adjective + adjective: deep-blue, Anglo-Sa�on
3) Noun + adjective: post free, ice-white
4) Adjective + noun: deep-sea, blackbird
5) Past participle + preposition: cast off, made up
6) Number + singular countable noun: five-door, five-passenger 
As it can be seen from the considered material, English and Russian compound ad-
jectives consist of already existing words, united into one complex construction. More-
over, the constituent parts of those adjectives can be first reduced, abbreviated, and/or 
borrowed and then added to other components according to patterns of the language. 
This resultes in categories of compound adjectives which are produced by the process 
of compounding in both English and in Russian. 
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